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Esta segunda entrega de referencias bibliográficas de antropología de la religión, con las per-
tinentes aperturas pluri o interdisciplinares hacia otras ciencias sociales, obedece a un doble pro-
pósito: subsanar algunas lagunas de la precedente, y también ofrecer un amplio, aunque selectivo
y no exhaustivo, inventario de las más actuales.
Palabras Clave: Bibliografía. Antropología. Religión. Religiosidad popular. Rituales festivos.
Identidades colectivas. Sociología. Historia.
Erlijioaren antropologiari buruzko erreferentzia bibliografikoen bigarren entrega hau, beste
gizarte zientzietarako bidezko irekitasunaz –diziplina askotarikoak zein diziplina artekoak barne–
horniturik, ondoko bi arrazoietan oinarritzen da: aurrekoaren hutsune batzuk betetzea eta, era
berean, egun-egungoen inbentario zabala –nahiz hautatua eta ez zehatza– eskaintzea.
Giltza-Hitzak: Bibliografia. Antropologia. Erlijioa. Herri jainkozaletasuna. Jai errituak. Talde nor-
tasunak. Soziologia. Historia.
Cette seconde série de références bibliographiques d’anthropologie de la religion, avec les
ouvertures pertinentes pluri ou interdisciplinaires vers d’autres sciences sociales, obéit à un
double objectif: réparer quelques lacunes de la série précédente, et offrir également un inventaire
approfondi, bien que sélectif et non exhaustif, des plus actuels.
Mots Clés: Bibliographie. Anthropologie. Religion. Religiosité populaire. Rituels festifs. Identités
collectives. Sociologie. Histoire.
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Esta relación bibliográfica es un compendio de publicaciones básicas
y/o más recientes acerca de la religiosidad en sus variadas formas, particu-
larmente las populares y festivas, y en su asociación con las identidades
socioculturales. Ajena a cualquier pretensión de exhaustividad o sistematiza-
ción, que resultaría vana en un campo tan amplio. Y, más allá de un claro
propósito de objetividad de objetividad, sin duda está marcada con la
impronta de los intereses cognitivos de su autor, sus saberes y carencias.
Prolonga, continúa y, en su caso, completa a la precedente1.
Articulada básicamente en torno a la religiosidad popular, esta bibliogra-
fía también da cabida a las tipologías de rituales festivos más vinculadas
con la misma; pero se han omitido referencias correspondientes a fiestas
estricta o fundamentalmente cívicas, lúdicas y profanas, así como a los car-
navales y a rituales de danza. Se incluye, asimismo, una somera bibliografía
de rituales de sanación asociados a expresiones de religiosidad, pero no a la
medicina popular en su conjunto; y lo propio sucede con respecto a la mitolo-
gía popular. Todo ello a partir de perspectivas pluridisciplinares, entre las que
prevalece la mirada antropológica, pero con presencia de las metodologías
propias de la sociología, la historia o la fenomenología de la religión.
Nucleada en torno a las sociedades de Europa y de ambas Américas,
con una especial consideración para la vasca y su entorno ibérico, una mira-
da sobre el ámbito de lo religioso en un mundo globalizado no puede ceñirse
a la religión católica, ni tan siquiera al conjunto de las de la familia cristiana.
Es por ello que se recogen aquí referencias bibliográficas acerca de otras
religiones, preferentemente en su dimensión popular. Con una especial con-
sideración para la islámica, tanto en sus ámbitos geográfico de origen como
en los países occidentales donde esta religión emergente es practicada por
una significativa minoría de inmigrantes y conversos.
Por razones de economía de espacio, se dan prioridad a los libros sobre
los artículos de revistas científicas, y tampoco se han vaciado –salvo excep-
ciones– los capítulos de libros colectivos específica e íntegramente dedica-
dos a la religiosidad popular.
Para una ampliación de esta información, remitimos a sendos trabajos
precedentes, publicados en Zainak2. Y, por supuesto, a la consulta sistemáti-
ca de revistas especializadas, tales como Archives de sciences sociales des
religions o Social Compass, de repertorios bibliográficos de las ciencias
———————————
1. Elaborada por Roldán Jimeno Aranguren y Josetxu Martínez Montoya: “Bibliografía sobre
antropología de la religión”. En: Religión y símbolos, núm. 18 (monográfico) de Zainak (1999),
pp. 435-452.
2. A saber: en el núm. 18 (1999): J. Mª. Usunáriz Garayoa: “Los estudios sobre religiosi-
dad popular en la España Moderna en los últimos veinticinco años”, pp. 17-43; y en el núm. 26
(2004): J. I. Homobono Martínez: “Fiesta, ritual y símbolo: epifanías de las identidades”, pp.
33-76 (y su bibliografía de las pp. 61-76). Así como –y sobre todo– al precitado de R. Jimeno y
J. Mtnez. Montoya.
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sociales más concernidas3, y a las páginas web de grupos de investigación4
o instituciones5 especializados en este ámbito.
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———————————
3. Por lo que respecta a la antropología social española, el de J. Prat (coord.) (1999):
Investigadores e einvestigados: Literatura antropológica en España desde 1954. Edició Especial
del Arxiu d´Etnografia de Catalunya. Revista d´antropologia social. Tarragona: Institut Tarragonés
d´Antropologia.
4. Como la del Grupo de Investigación y Estudios de la Religión en Andalucía (GIESRA), de la
Universidad de Sevilla: http://www.us.es/giesra/publicaciones.htm; o la del Groupe Sociétés,
Religions, Laïcités (G.S.R.L.), del CNRS - EPHE Sorbonne: http://www.gsrl.cnrs.fr.
5. Por ejemplo: Centre d´etudes interdicipl inaires des faits rel igieux:
http:///www.ehess.fr/centres/cifr/ assr/index.html#2001; Centre d´Anthropologie Religieuse
Européenne: http://care.ehess.fr/; Société, Droit et Religion en Europe (Université Robert
Schuman, Estrasburgo): http://www.sdre.c-strasbourg.fr/sdre.htm.
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